































Jim Kieft  
Daily stall photographer
 












 fall because the uni-
versity is taking steps to combat 
fraudulent permit
 use. 
The forged permits "will cost 
us 
all. They've got
 to be paid for 







 of traffic and 
parking operations. 
So 









ment officers from 
vehicles






Forgeries have been a problem 
since permits were first intro-
duced. but 
"this  semester it seems 
to be an epidemic of it." Manson 




don't  know 
how many are 


















 alter them. 
That feature would 
be a water-
mark 
in the permit that 
can  be seen 
only
 by shining a  light 
on the sur-
face. 
Adding  the watermark 
will in-
crease




and  that increase





faculty  and 










 year. The same 
number of the 
















new,  increased 




 the fraudulent per-
mits were discovered















ethics in careers 
By Lisa B. Cuellar 
Daily staff writer 
For 
SJSU students,  life in the 
1960s was an intense learning 
experience,  an opportunity to be 
politically involved and to make 
intimate friends, according 
to 
professional journalists involved 
in campus journalism during the 
time period. 
The nostalgic look at the past 
was part of the Student Union's 
20th 
anniversary celebration. 
A panel of professional jour-
nalists, including news anchor 
Valerie Coleman, met Friday to 
discuss the differences in jour-
nalism since they were involved 
in 
the  '60s. 
"Students had a lot more to do 
with everyday life." said Jim 
Brewer. political affairs editor 
for the San  Francisco Chronicle. 
"They had 
power  on campus." 
He said being a reporter on the 
Spartan
 Daily wasn't much dif-
ferent than real life. 
It was "a learning experience 
about just how much influence 
you 
really had 
 how much 
you  
 :could really wreck somebody's 
life by accident." Brewer said. 




 programs for the Uni-
versity of Phoenix. moderated 
.the event and asked the panelists 
Whether they thought the media 
was 
more  easily manipulated 
today 
than in the the '60s. 
Frank Sweeney,  a reporter for 
the San Jose Mercury News, said 
there is a tendency toward pack 
journalism or following the 







pmduce news on a daily 
basis.  
Sweeney 
said.'One  of the hard-







erything about everything. And 
let's face it  
you don't." 
The safest thing to do is to 
stick 
with  the truth, even if the 
truth doesn't make for a good 
story. Sweeney said. 
The greatest
 tragedy about ma-
nipulation of the media, Cole-
man said. is 
"television,  
radio  
and newspaper management has 
been taken out 
of
 the hands of 
journalists and has been  pur-
chased by business people."
 
Valerie Coleman,
 news anchor 
for KCBS radio morning 
news  
a station 
that  won the 
Peabody award Thursday for its 




SJSU and a former anchor at 
KGO-TV in San 






 J. Benton 
White  of the 




 the panel, "It just oc-
curred  to me. . . that you've all 
been manipulated 
and  are being 
manipulated." 
They were "selling out." 
according to White. 
White asked
 the
 panel if they 
had lost their idealism of the 
1960s. 
Marcia 
Lepler   
Daily  staff 
photographer
 





communications  graduate, 
after the presentation 
radio 
anchor.%  
onian,  chats with Jeff Stephenson,
 a 
at 
the  Student  
Union. 
"I could still







 one of my basic
 
values





 explained that she 
has 
gained  the 




doesn't  pay, but 
that 
"you  make 
differences
 



















about  bothersome 
trends in 
news toward




"It  would 




























 as the 
'I could
 




































pointed  out that 
people  






 but he was in-
terrupted when 
someone  loudly 
commented.  
"Not
 by reading 
the 
Chronicle!" and the crowd 
chuckled,
 gave a wince or a sym-
pathetic "000hhh." 
"I think we have a lazy 
pub-
lic." Turner continued. He said 
he was "sick and tired" of hav-
ing people say that journalists 
aren't doing their job and sug-
gested the media 
and  public work 
together. 
Quality news 
is not there be-
cause the 
public
 is more inter-







ings are good, she said.
 
"It is a  business. So long as 
'Geraldo is getting those rat-
ings, I guarantee
 you. it will be-





and people held a personal inter-
est in that news, 
Brewer  said that 
was the difference in the news 
today. 
wrong sequence numbers,  crooked 
lettering or peeling paper edges. 
Often permit numbers are on a 
"hot list" 
of stolen and 
lost per-
mits and are recognized that way. 

























 source or anything 





ple caught trying to sell fake 
per-
mits.  
"We've had them meeting peo-
ple in garages and selling (permits) 
to them on 
the spot, and it turns out 













(permits) are out 











money in allowing people to make 
a knock -off copy, 







 SJSU assistant 
dean of student 
services





effect of the 
permit  thefts is 
See 





to be decided 
later this 
week  
By Edwin Acevedo 
Daily staff writer 
Football spring training is on 
hold
 until Monday
 as the fate of 
head coach Claude Gilbert hangs 




At a press conference 
Tuesday, 
Fullerton  said she was to 
meet  with 
Gilbert later that 
day to discuss thi. 
coach's  response to the recommen-
dation 
by
 the Athletics Board. 
Fullerton did
 not comment on 
the 
recommendation  and 
said she 




adding that it 
would  be 
"premature" 
to comment on 
his 
status until
 she had seen all
 the in-
formation. 
Fullerton  said a 
decision  will 
come "in the 
next couple of days, 
but I don't want 
to
 see us rush to 
judgment.
 We want to make a de-
cision and get on with 
it."  
Gilbert 





Randy Hoffman on March
 14. 
The 







comprises  holding illegal 
practices. The 
evaluation also may 
have alleged that the 57 -year -old 
coach broke 
an agreement to re-
cruit  primarily high school
 players. 
All 
21 of the players Gilbert re-
cruited last year were from 
com-
munity colleges. 
Hoffman said he saw 
Gilbert  
hold practice sessions 
outside
 of 
the regular spring training times. 
which is a violation of NCAA 
rules. He would not comment on 
the other portions of the evaluation 
until Fullerton makes a decision.
 
He declined to say if Gilbert's 
evaluation
 
was  good or
 bad, saying 
only 
that "any evaluation  has its 
positiVes and 
its negatives. No-





Christensen,  chairwoman 
of the Athletics Board, said the 
board met with Gilbert on 
Tuesday 
morning but would not comment 
on the recomendation. 
She  said 
Fullerton will
 get the board's offi-




Gilbert's possible firing inter-
rrupted spring 
training,  which was 
scheduled to begin Tuesday. 
"The evaluation 
comes when it 
comes,"  said Dan Buerger.
 exec 
utive
 assistant to 
Fullerton.  "All 
the coaches 



























By Robert Neill 
Daily staff writer 
SJSU 
President  Gail Fullerton
 
said Tuesday that the California
 
State 
University  Board of Trust-
ees' pay raise study is 
"appropri-
ate." 
Fullerton. in her third press con-
ference of the semester, 
discussed
 
ongoing  efforts by the university to 
increase parking, the bicycle pol-
icy and possible disciplining of an 
instructor in 
addition  to the recent 
controversial action by the trust-
ees. 
The trustee's action to review 
the closed -session 
decision to in-
crease their pay was "fairly pre-




proposed legislation allowing gu-
bernatioral 
appointments  to be 
fired, after










have  lied about their credentials. 
The move is in reaction to 
Trustee Chairwoman Marianthi 
Lansdale's
 lie during her confirma-
tion hearing about possessing an 
associate 
of arts degree. 
"That is a matter of 
public  pol-
icy, best left to the legislature," 
she said. 
Fullerton  said she did 
not  think 
it 
unusual  that the trustee chairwo-
man did 
not have a degree. 
"The 
board  is a public 
policy  
board, not the 
line managers," and 
'The board is a 
public policy
 
board, not the 
line managers.' 
 Gail Fullerton, 
SJSU president 
that the individual 
presidents  of the 
universities are. Therefore no spe-
cial expertise such 
as a doctorate is 
needed "as long as they are good 
appointments." 
"I can't remember
 the last chair 
who had a 







 cars for the trustees
  which 
the trustees
 later returned 
to the 
CSU general 
motor  pool  Ful-
lerton  said "the use 
of a company 
car is not unusual."
 
The purchase




the money to 
pay for the new
 Ford 





 it out 
of the supplies
 budget," 
































SJSU students  
I getting the
 shaft 
It may he that my politics arc too far from 
k. 
enter  to gel support from 
students
 on most is-
sues, hut I am 
convinced  the nuserable treat-
ment being handed out to students by the 
Cali-
fornia State University
 and SJSU in particular 
will make a dtx:ile student body agitated enough 
to demand immediate  
action.  
The parking situation can be solved by re-
voking the parking permits of President Gail 
Fullerton and administrators responsible for the 
parking situation. If they had to struggle to find 
parking  like students 
do,  the situation will be 
solved
 in a few 
weeks instead of the 10 years 
that the 
administration









German  reunification is going to 
take
 
less than a year. And the 
parking situation at 
SJSU will 
be
 solved in 10 years!
 
If that doesn't 
make  your blood boil wait 
until you 
hear
 how much we pay a few 
adminis-
trators. Keep in mind that




 President Fullerton makes
 a re-
ported $150,000 a year. 
You want to take a  
guess  at who should receive the higher salary? 
The CSU voted its top 
administrators  up to 
43 percent pay raises
 without public hearings. 
The 
six vice chancellors got an additional new 
car on top of that. They did all this while
 infla-
tion was 
four percent last year and while large 
cutbacks in education are being made. The justi-
fication 
for such huge salaries is that this is the 





going  is the administration.
 Not 
only are these administrators dispensible but 
they should come third in the educational hier-
archy after students and faculty members. 
CSU Vice Chancellor Herbert Carter 
was  
quoted as saying in the Mercury News on March 
11 that he was worth every dime of his $150,000 
annual salary. Like hell. How does $15,000 a 
year 
sound
  $5,000 if we base it on merit. 
It is well known that most public institu-
tions are a haven for a number of administrative 
crackpots running loose all over the place and 
getting in the way of education. In this respect, 
SJSU
 suffers in abundance. Their salaries are 
disproportionate to faculty members'. As a stu-
dent and a 
taxpayer I resent this. Fullerton must 
believe that her office brings with it several re-
sponsibilities and duties to students first  or 
resign. 
The faculty is being treated badly. Three, 
sometimes four, share
 an office. They have less 
space than Fullerton's secretary. Check out 
some administrators' ones in Tower Hall. You 
will be surprised. I have 
overheard  faculty mem-
bers complain about being stomped on by tbe 
administration through 
barely  justifiable com-
mittee work, bureaucratic paper shuffling, eval-
uations and the threat of no 
tenure.
 
Fortunately enough women are being hired 
on campus and that is a good thing. But what 
happened
 to the groups that started the civil 
rights movement in this country? There is a 
heavy African -American 
representation on the 
men's basketball, football and other sports 
teams. But a walk through the athletic
 depart-
ment on campus showed no corresponding Afri-
can -American employment. San Jose is 10 per-
cent Vietnamese but I have seen only one 
Vietnamese professor 
on campus. Hardly any 
hispanics either. Is this university racist? 
The next A.S. boardneeds to be more com-
mitted to students and it will have to look into 
Spartan Shops
 and its pricing policy to ensure 
students are treated fairly. Spartan Shops should 
publish detailed financial statements showing 
profits made or maybe it is time for the 
bookstore to be run by 
the  A.S. with the help of 
the Greeks organizations on campus. 
A university 
exists  for the sake of educa-
tion
 and students. It might serve the 
cause  of ed-
ucation better if 
administrators  periodically re-
membered that. 
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Act should not be condoned 
Editor.  
I'm a little confused lately, perhaps someone 
could help me out here. According to SJSU policy, 
". . .any student on campus may be expelled, sus-
pended, placed on probation or given a  lesser sanction 
for one or more of the following causes which must be 
campus related: 
(a) Cheating or plagiarism
 in connection with an 
academic program on campus, 
(13) Forgery, alteration or misuse of campus doc-
uments, records or identification or knowingly fur-
nishing false information
 to a campus." 
As a journalism major, these have always been 
very important rules to me. They're also ones I as-
sumed were very strictly followed and enforced by all 
teachers. 
Now here is where the confusion sets in. Asso-
ciate English professor Craig Strete plagiarized an en-
tire book  stole an entire book from the true author 
Ron Montana  by publishing it under his name. He 
lied  to his publishers, his superiors and everyone who 
picked up the novel "Death in the Spirit House." 
According to the Mercury News, the university 
has known about this for 18 
months. Their response? 
Nothing.  No punishment, no comment, no publicity. 
No publicity, that is. until the story appeared on the 
front page of the Mercury News and in the Spartan 
Daily on March 14. 
Not only has 
Strete blackened the name of 
the  
university  with his actions, but the lack 
of action from 
the university itself 
doubles
 the damage. Oh, and let's 
not overlook
 the horrible example 
this
 professor is 
presenting to the 
students  of SJSU. He is teaching
 us 
that
 the end justifies the means and
 the only thing that 
counts is the final product. 
I will he ashamed to leave SJSU as a journalism 
major. How can I be proud of a degree 
that
 comes 
from a school 
condoning  unethical conduct from its 
instructors?
 














 is in regards to 
the  letter written by 
Celine 
Grenier that appeared 




 First, I would like to 
commend  the 
Spartan Daily for printing
 her letter which not only in-




cadets  as 
well.  Ob-
viously 
Ms.  Genier 
doesn't
 get the big picture.
 
The SJSU 
ROTC  program has 
been a productive 
part  of this university for 
years. In the three 
semesters
 
I have been 
enrolled,
 ROTC has 
supported  SJSU ac-
tivities  by running 
concession
 stands at football
 
games, working as 




 their services 
during  CAR registra-
tion and providing 
services
 after the Oct. 17 earth-
quake in 
Watsonville. 
So, as you can 
see,  we don't just make the 
cover
 
of newspapers by 
doing  military training. We make it 
because
 we are an integral 
part of this university. 
I 
would 




 from. As a veteran
 of the U.S. Army, 
I 
served proudly 
and want to do more for my 
country. 
What 
have  you done to help 
your  school, not to 
men-











































































































































































































































wind  up with 
Frances  
McGrath-Kovarik








 management  course at 
SJSU
 last 
fall.  I had 
signed  up 
for
 the class 
be-
cause  I was 
going  into 





 and I 









 was not 
just another
 
course, but an adventure. 
IWAS
 exposed
 to a variety of 
stress  manage-
ment  techniques,
 such as 
keeping
 a stress 
log,




 techniques has 
come in handy 
for 
me. 
especially  in tense 
situations  surrounding 
the production 
of the Daily. 
We. as a class,
 had many opportunities 
to 
talk 
about  stressful 
situations
 in our own 
lives. 
and  what 
we
 could do to alleviate these 
situa-
tions. With 
the gentle encouragement Of 
Frances leading the way, 
nearly  everytxxly had 
something  to say regarding their 
own situa-
tions  and I was no exception. 
I was 
impressed with the way we opened 
up to each other, and nobody 
was shut out, be-
littled or rejected. 
. 
I also learned that there is actually "good 
stress" as well as 
."had  stress," something I 
was not aware of prior to taking Frances' class. 
All along. I had thought that all stress was bad. 
and now, having 
taken the class. I can honestly 





Having a teacher like 
Frances certainly 
helped my 
performance in the course, as she 
displayed
 the greatest amount of patience. tut-
derstanding  and kindness I have 
ever  noticed ih 
an instructor. 
She  looked and sounded like she 
was enjoying her 
teaching, and I could
 senSe 
that she was 
making  good use of all of the 
stress  
techniques




 to the Monday night 
claks 
and
 I always spent
 a few extra 
minutes after 
class  telling 
Frances
 what I 
learned
 that night  
class, how
 the stress 
techniques  were 
helping 
me and
 I always let 






 last night of 
class rolled 
around, 1 


























with  an 















































































































































































































































































































































































Still,  he is 












Jose  mayor who
 re-
ceive
 the most 
votes
 in the June 5 
primary. 
Garza. 
a 32 -year -old native 
of 
San Antonio,













 plans are set for No-
vember," Garza said.
 "People ask 













be one thing 





lected more than $206.000 
in 












 "the cheapest fund-
raiser ever," a S5.25 per plate din-
m:r. 
His housemate said that Garra's 
phone service was stopped because 
he couldn't pay 
the  bill. 
Garza 
believes that hard 
work  
will 
overcome  his disadvantages. 
While in the Air Force, he devel-
oped endurance and skills that he is 
counting 
on. He proudly tells 







"I'm working until midnight 
while  my 
opponents  are sleeping. 
This 
campaign  is my 
Ide now, ev-
erything











tone."  Gar/a 
said.  
"and that % 





last  year by 
the 





















cided  to "make
 his point 
this 
way  . " 
Garza
 sees "a 




 on San lose 
prompted  by 
lack of 
love






He says those 
people  
living  on 
the 
banks  of the 

















organizations  at no charge. 
Forms
 are available in the Daily 
newsroom.








 Student Union. The 
deadline
 for entries is 10 
a.m. No 
ohone-in 















Testimony  Meeting. 11 
30
 a m 





 AND RACING TEAM: 
Spring
 Meeting 
7 30 p 
m . Spartan Memo-
rial
 






Best,  1 
p.m.;  "I 
Heard
 the 
Mermaids Singing.- 7 p.m., Campus 
Chris-






CENTER FOR BEETHOVEN STUDIES: 
Lecture on Beethoven
 s Fourth and Fifth 
Symphonies  by Dr William George. 7 30 
p m . Concert Hall 
SJSU Call 924-4590 
CAREER PLANNING AND PLACEMENT: 












I do with an 
MBA'?.
 2 
30 p m . S.U. 
Umun-
hum Room
 Call 924-6030 
AD CLUB: 
General 
meeting  7 p.m..
 S.U. 
Umunhum  Room Call 924-3270
 
REENTRY ADVISORY PROGRAM: 
Brown Bag lunches,
 noon. S U Pacheco 
Room.
 Re-entry women s 
support  group, 
330. 
ADM 201 Call 
924-5930  
BLACK GRADUATION COMMITTEE: 
Planning meeting, 7 p.m., At -Am bldg DD 
Li-
brary Room. Call 
924-5887.
 
BULLYT: -Researching the Stone," a lec-
ture by 
Dr. Mesher. 1230 p.m., 
FO
 104. Call 
559-0645 
PSI CHI HONOR SOCIETY: Biweekly
 club 




STUDENT AFFILATION FOR ENVIRON-
MENTAL RESPECT: Meeting, 5 p.m., Envi-
ronmental
 Resource Center (DMH 235A). 
Call 
924-5467  
2KSJS: A S election debate. 11 a m 
S.U. 
Costanoan
 Room Call 924-4548
 







 General Body 




pm WLN 307 (Chicano Library Resource 
Center)























Public  Policy, speaker 
and dis-
cussion. 

















SCTA:  Guest 
Speaker
 Doris 
Dillon  3 p m 
SH 331 Call 
265-0877
 
PHI CHI THETA: Speaker from Westing-
house.




LESBIAN, GAY AND BISEXUAL ALLI-
ANCE: Meeting, Topic  Gay Euphenisms
 
and Slang 430 





CAREER PLANNING AND PLACEMENT: 
Summer
 lob 
hunting  techniques. 1 
30
 pm 
S U Guadalupe 




















 and San Carlos) Call 236-2002 
CAREER PLANNING AND PLACEMENT 
CENTER:
 Employer presentation. IRM 
and 
Computer  Science math  careers
 with 
ad-








GOLDEN KEY NATIONAL HONOR
 SO-
CIETY: 
Dr Lewaidowski will speak 
on Grad 
Studies Program and
 International Studies 
opportunities,
 11:30 a.m.. S.U. 
Council
 
Chambers Call 295-0415 
PREMED CLUB: Meeting. 1:30 
p.m.,  DH 
345 
REENTRY ADVISORY PROGRAM: 






AFRICAN STEP SHOW COUNCIL: End of 
the year reports  mandatory. 9 p.m., At -
Am






 Center. 10th 
and 
San Carlos 
AMNESTY INTERNATIONAL:  Information
 
Table 
10 a m. 2 p m Call 
257-6050.  
AMNESTY INTERNATIONAL: Weekly 
meeting.
 7 p.m., 
S.U.
 A.S. Chambers. Cat 
257-6050 
ASIAN















 National Laboratory, 1:30 
pm Sci
 Bldg 251 Call 
924-5267  
SOCIETY OF WOMEN ENGINEERS:  Pizza 
meeting,  $2 (member). $4 (non-member), 6 
p m , 








meeting,  7 p.m., 
S.0  Montalvo Room Call 
292-2511. 






refolding  of chemically modified Ribonu-
clease A. 1 30 
pm DH 416 Call 924-
5000 
CHRISTIAN STUDENTS FELLOWSHIP: 
Bible 
Study.
 noon. S U Council Chambers 
Call 
268-1411  
CALMECA PROJECT: "Term 
Paper," 
workshop, 4:30 p.m., 
Chicano Library Cen-
ter (WLN 3rd Floor) Call 298-0980. 
FRIDAY 
LESBIAN GAY FILM 
EXPOSITION: Films 
'Maurice,
 2 p m S.0 
Almaden  Room 
-The Boys in the Band.- 7 p.m.. Art 133. Call 
The A.S. 

















































































Department  - 
Business
 




Monday, March 26, 1990. 


































use a post 
office















"I've  been 
featured  on the 









about  70 
percent
 of the 
people 









SJSI. radio ',Lit ion KS.1S, is 
sponsoring a debate between ca-
rious 
A.S. presidential candidates 
on the upper pad of the Student
 
Union







 KSJS will 
broadcast March
 26 and April 
2 at 
noon.
 is being sponsored by the 
station 
because
 many students 
have  said that they are 
unsure
 who 
the candidates are and 
what  they 
stand for, said Public Relations Di-
rector Aaron Ballard. 
Ballard  added that a 
debate  
helps bring 
candidates  and issues 















Man  buys cave 
PAN I 111:NON. Ark.  
(API
  
H.L. Peterson paid $2.6 million 






 retreat for the rich 
and famous, but a leaky roof has 
doused











NO CREDIT? BAD CREDIT? 
"CREDIT CARDS" 
GoldcardMastercardArisa 
$1,000 Credit Line 
One Time $75 Fee Refundable 
GUARANTEED ISSUE!!! 
NO TURN DOWNS 
NO CREDIT CHECKS 




Financial  Service 














 with a recap
 al 
the prev. A tlitv' % top Anwar%
 . 
The Monterey County Center. 
SJSU's satellite campus will he 
able to vote in the 
Associated
 Stu-
dents elections at their 
campus  in 
Salinas for the first time. 











 them this 
semester,
 is the 
cause of concern
 for some A.S. 
candidates who feel that the center 


















dent funds. This is, 
according  to 
candidate Arne,
 Washington. "A 

























































 State Affairs: 
David  
Meyers
 IL Jim Walters. 
cur-
rent
 A S 













Vice  President: 
Kristi  
Nowak  
and  Vince 
Rogers.  
knnie  Reyes. director of 
Inter-
culteral Affairs, will run uncon-















 resolution late 
SACRAMENTO
 (API  The 
state Senate was either a little late 





week  of 
March 12-1N as California School 
Lunch Week. 
The resolution.








Assembly  on 
March I.
 hut the Senate








notice.  was 




Get the Issues 
and  the Answers 
Associated


























































Meet with your insiens representative lor 































Mary Morello  
Daily  staff 
photographer  
t1   gynmast Jodi Solod 
broke  two school records Friday. 
night, one on the uneven
 parallel bars and the other on the floor 
exercise. Solod's 
score  on the uneven parallel bars was 96.5. 
win-
ning her
 a first place overall in the event. Solod's score on 
the floor 
exercise 
was a 95.5. The team's overall score of 184.75 broke the 
old record of 182.95.
















The closing 01 a sports season
 




List Thursday the SJSU wom-
en's basketball team did just that 
during its annual awards reception
 
in 
the  Faculty Dining Room. 
"The future 
is looking bright for 
the women's basketball team," 
said SJSU Athletic
 Director Randy 
Hoffman. 
"I have confidence in 
the coaching
 staff, who arc making 
the right steps. I recognize their ef-
fort.' 
Head coach Tina Krah 
elated her team's 
effort this r. 
feeling they all had 
their priorities 
-straight. Surviving some hard 
times. the 
Spartans  never gave up. 
Krah said. Building on the SDSU 
victory 
in the Big West
 
Tourna-





was  the 
team's  
unanimous  












greatly  to 


















6 -foot -3 
inch
 sophomore 
center,  won 
the Most 
Improved  Player 
award. 
There 
was  general 
team 
improvement 
and it was hard to 
pinpoint just one 
person,  Krah said. 
Coming to SJSU four years ago. 
Krah
 was mostly an offensive 
minded coach. But during her brief
 
stay, Krah has found out how im-
portant
 good defense is with the
 
help of her assistant 
coaches
 Kim 
Bellivcau and Gary Dean. both in 
their first year at SJSU. 
A 
demonstration  of good de-
fense has been displayed 
all year 
by LaTasha
 Causey. a 5 -foot -5 ju-
nior guard, who was honored 
with 
the Best 
Defensive  Player award. 
Causey "is the glue of 
the 
team." said 
Krah.  "She usually 
covered  the toughest opposing of-
fenOve player. 11 she wasread,y,  so 
was the team." 
LaTrese
 Hunter, a 5 -foot -11 inch 
forward,
 was given the
 Joyce 
Malone Award
 for "the athlete that 
takes care of
 
business not only on 




"tells  it like it is," 
said 
Krah. "whether you
 like it or not. 
If LaTrese
 Hunter were 
6-foot -4 
she 
would be an 
All-American."  
Duc'to a torn 
anterior  cruciate li-
gament in her knee. Hunter has a 
nine -month road to full recovery. 
She will most likely red shirt this 
coming 
season. 
Alexander will be 
missed  by ev-
eryone, but "what happens be-




 headed in the right 
direction." 
Councilman


















whether  to pursue a 





 discuss a 







 on what 








to sell up 
to $145 








renovations  and 
an up -front 
payment
















here  for 19 
year. 
 





 this year 
on


















































could  get 
it later." 
he said 
Friday.  "We 



















"Many  of the 
projects are 
put in 










By Rand) Robertson 
Daily stall wow 
Jeff Ball 
doubled  home the tyitir 
and winning runs to 
lead
 SJSU
 to a 
12-7  win over 
Minnesota
 in the 
first game of 
the Spartan Classic 
baseball tournament on Monday 
evening.
 
The Spartans played Brigham 
Young University
 Tuesday eve-
ning, hut results were not available 





 Monday. Washington heat 
Ohio 





All tournament games have a 
two-hour
 and 45 -minute 
time  
limit. so Monday's game 
was  
shortened
 to eight innings. 




the season when he 
pitched a complete game against 
Minnesota despite giving up 14 
hits and seven runs.
 He also struck 
out 10 
batters.  two short of his sea-
son high. Though 
Tellers  wasn't 
particularly
 sharp. the Spartan of-
fense






scored  in six of its seven
 
innings
 and had at least 
one man 
on base every 
inning.
 The Spartans 
took an 
early  1-0 in the first
 when 
left fielder Eric 
Booker
 doubled 
and shortstop Craig 
Jacobs singled 
him in. 
Booker reached base five
 times 
with two doubles, two
 singles and 
a walk.
 His four hits raised his 
sea-
son 
average to .437 




to go out and make a 
good
 showing the 
first  day," 
Booker said. 
"We  are really ex-
cited about the tournament." 
The Golden Gophers 
bounced 
back with three 








S.'S( l's first 














 to take the 
lead. Jell Mun-
son and 
Brian  lianman 
singled  to 
lead 
off the inning,
 and both run-
ners moved














 was a thorn in 
Tellers'  
side all
 evening. He 














two  outs Ryan 
Lefebvre 










three hits and a 
walk  in 
five at -bats. 







SAN FRANCISCO (AP)  
Pitcher Mike Krukow, the San 
Francisco Giants' only 20 -game 
winner in the
 last 17 years, an-
nounced his retirement on Tuesday 





Krukow. 38, became 
a free 
agent last October
 following a torn 
rotator cuff injury that ended his 
season
 in June. He was 4-3 with a 
3.98 ERA during his shortened 
1989 season, and finished his ca-
reer with a 124-117 record and a 
3.90 ERA in 369 major-league 
games with the Chicago Cubs, 
Philadelphia Phillics and Giants. 
After going 20-9 in 1986 to be-
come the Giants' first 20 -game 
winner since Ron Bryant in 1973, 
Krukow was 
limited  by recurring 
right shoulder problems and went 
only a combined 16-13 in his final 
three 
seasons.  
"I tried to get my shoulder back 
into shape this 
winter, but I just 
don't think it was meant to be." 
Krukow
 said from his home in Pa-
sadena, Calif. "I 




 had 17 great 
years  in orga-
nized baseball




















 Sales Flyers 
 
Even
















the copy center 
pitch in an 




(1987)  and he 
part
 of Iasi 
year's World Series."
 
Krukow  was 66-56 
with San 
Francisco after 
arriving in a Dec. 
14, 1982, trade which sent 
Joe 
Morgan and
 Al Holland 
to Phila-











1,154)  and 
















 the Willie 
Mac Award, 
which  goes



























































Town Los Gatos 
395-8600 
Cash
 For Your Books
 
Voted Best Bookstore 
in the Bay Area 
Mon.-Thur. 10 
a.m.-9p.m.  











138 E. Santa 
Clara  (Near 4th) 
286-6275 
Bring in this coupon for 10% off. 
Trailing  
4-2
 in the 
bottom  of 
the 
fourth 
inning,  the 
Spartans 
scored 








 a triple 





















on first and second 
and one out. 









beat  the 
throw  
home with 
a head -first 
slide.
 On 
the  throw home, 
Ball went to third 
base, just
 beating the 
throw  from 
Gophers catcher 
Dan Wilson. The 
play gave 
SJSU  a 5-4 lead, and 
the 
Spartans
 never trailed again. 
was just 
trying
 to hit the ball 
hard 








 did OK." 





double with a 
triple down
 the 









































runs in the 
















did some good 
things." Spar-
tan 
coach  Sam 









said that the 
Gophers are one of the
 
toughest
 teams in the tournament. 
Both he and Ball said that winning 
the first  game 
was important. 




 said. "People 







TOWARD SUCCESS IS THE ONE YOU 
COULD  TAKE THIS SUMMER. 
Army ROTC Camp Challenge Its exciting and 
it
 may be 
your last opportunity to graduate 
with an Army 
Officer's commotion 
For more 
information, contact CPT 
Ben Harris Room 








COURSE YOU CAN TAIL 
The 
World  Forum of Silicon Valley 
presents 
Mew. TolasaulawniagaA 
atiztamau  TilimiciaztaA 
speaking on 
'Today's
 South Africa in Light of 
Mandela's Release" 
A 
former political prisoner and author of 
Diary from a South African Prison.  
will speak about current 












 Club Regent Room 
170 South




88 Non -Members 
Contact the 
World Forum at 408-298-8342
 to make reservations 
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G.E. 
credit,







































































Ocher  future 
through 
speedy unifi-

















































































































































 East Germans to 
halt the 































 he planned to 
exclude
 his main opposition, the 
Social Democrats,
 from the first 
talks on 
power -sharing. The 
Co-
logne  Express 
newspaper
 said he 
would  
seek a coalition with
 the 
centrist  Union of 
Free
 Democrats 
























raised  the 
Kohl 
scraps




















 to stop them
 from flood-






The  decision 
is aimed at 
en-
couraging 








 and to relieve 
the bur-
den 







5(X).(XX)  East Germans
 
have settled in West
 Germany in 
the past 14 
months and the Kohl 
government
 is under 
increasing
 
political  pressure to stem the 
continuing influx. 
The Cabinet move came 
two
 
days after East Germany's first 
free election
 in which a conser-
vative  
alliance  allied to 
Kohl's 
party 




 East German government 
that will help set the
 pace for 
unifying  the 
two  Germanys.
 




speaking  on 
condition
 he 
not  be identified, 
said that as of 
July 1 West 
Germany  will no 
longer 
have a special program 







achieving  monetary 
union - a prelude to 
merging the 
two 


















 (AP) - The
 
most  ambitious 
head 
count ever of 
the 
homeless  got  under way Tues-
day night in Northern 
California
 as 
census takers, some of them home-
less themselves, begin a I2 -hour 
enumeration of those living on the 
streets,  in doorways and in cheap 
hotels.  












many  people in the 
United States don't have homes.
 
 Some say the figure is as low as 
.2.50,0(():
 others that it is more than 
3 
million.  
"I'm increasingly somber and 
uneasy about the dangers of an 
. under count." said Zenobia 
Embry-Nimmer, head of Alameda
 
County's Emergency Services Net-
work.  
"I keep thinking 
about all those 
homeless people scattered, every-
where ... living up in (rural) Niles 
'I 










the middle of the 
night.' 
- Zenobia Embry-Nimmer 
head of Alameda County's 
Emergency Services Network 
Canyon







times  in 
boxes








are  going to 










night  to be sure 
those  people 
aren't 
missed."  
Although most Americans will 
receive census forms asking from a 
dozen to a few
 dozen questions. 
the main effort for the homeless 
will be just to 
get  them counted. 
explained
 Cynthia Taeuber, spe-
cial assistant for 
selected  popula-




The  new effort reflects a change 
in American society, with
 the 
homeless 
more  numerous and 
more visible than ever. 
Dealing with  the problem, 
though, has 
been muddled by the 
scarcity of information on how 
many people have no homes. 
Narrowing down the 
difference  
in the 
numbers  of homeless will in-
volve an estimated 15,000 census
 
workers 
and  cost $2.7 million, 
Taeuber said. 
Some 200 census workers will 
be employed in San Francisco, 
some of them homeless.
 They will 
visit at least 100 sites. 
ming the 
westward  exodus - 
 'perhaps as early as June." the 
newspaper 
quoted









AND  MRX 
,DON'T  
LET 
THIS  HAPPEN 
N. 
Talks on making West Cier-
many's strong 
mark  East Ger-
many's currency
 as well are now 
apt to be 
accelerated.  
The Alliance for Germany won 
48.2
 
percent  of the vote, final offi-
cial
 results showed, giving it 
193 
seats in the 
new 400-member Par-
liament. The Social Democrats
 re-
ceived











- the Party of 
Ikmocratic Socialism - won 16.3 
percent for 
65 seats. They had run 
on 
the slogan, 





under  rapid unification
 the 
East Germans' 
social  safety net 
would be 
pulled out from 
under  
them
 as West German
 industri-
alists swallow 
up their country. 
The 








in West Germany. gained 
5.3 percent or 21 seats. 
The rest 
of
 the vote was divided 
among 20 smaller 













 AGAIN! 11 
I 










 was unclear. 
De 












 possible popular 
support.  
Such a coalition would allow
 
him to 
muster  the two-thirds 
par-




With  such a 
majority.  Parlia-
ment  could 
simply  declare 
a 
merger 
with  West Germany. 
The Social Democrats,  led by 

















 the conservatives  from 
gain-
ing 












He and Gysi had 
proved
 
surprisingly popular during 
the 
campaign 
despite  the steady 
weak-
ening of the 
Modrow  government. 
Maguire
 & Mehallo 



















TRUE  MEANING 
15 
NJA/77Aid.  rag 





































& I will send  
book to your home or 
business!  
Super specials for everyone 




friends  8 receive up to 
50%, off on your own order. Thank 
you Also. good pert -time income 
!or the 
holidays  Call JANE al 251-
5942
 
KNOW WHO IS WILLING to pay for 
your expertise. knowledge in your 
study, held of Interest or hobby 
57 95 tells 
you  where to go 6 what 






 check to HART, Box 
110266,  Campbell. Ca. 95008 







Credit Union at (408) 947-
7273.  
STUDENT DENTAL OPTICAL PLAN 
Enroll now! Save your teeth. 
eyes
 
and money, loo 
Cleanings and 
office 
velta  at no charge For bro 
ewe see AS office 
(Student 
Health 
Center)  or call (408)371-
E811 in San Jose 
U S S BOXER
 REUNION 
Was
 your Father. 
Granddad,  
Uncle. Cousin.
 Brother or Friend 
on of the 
50.000  mon who 
served  
on
 the U.S S Bower
 CV21? If so, 
we are having 
 reunion in Pensa-
cola.





13th For more 
into call John 














DEA.  FBI IRS 








82 VW RABIT AT 
4 dr AM FM cas. 
sellescellent
 condition in 
8 out. 




 sir. AM FM vary 
nice, 63250 














 SERIES II for 
IBM Up-
graded 
to 2 5 





































































































Really   
MATTRESS 
SETS. BEDS!. NEW, 
Twin
 





 For both 
pieces. Bunkbeds  
$99 Day beds 
599 5 pc bedroom set 5199 
Desks E74. dressers $79. chests 
E46. bedframes, 




SLEEPER. E126 bar w2 stools 
1.45. coffee table S35. all good 
condition Ca119884478. 
STUDENTS, Start to earn NOW
 with 
my 7 book business kll Real re-
sults Free Details E Henderson 
Publication 146 S 10111 SI . Ste 
7. San Jose Ca 95112 
GREEK  






all had  
nervelous
 time golfing. 
dancing
 II good times galore 
How many shots did you 
take
 on 
hole 84? With the 
PHI. 
A TALIE 











 FT hrs Earn-5prn 
SEE 2 positions located at 
Ever. 
green
 Valley College. Closing 
date 3 2790 Typing test 
required  
Apply in 





lege District. 4750 
San Felipe 
Road. San
 Jo.a. Ca 
EOE 
AAM  F 
IV
 
ATTENTION  EASY 
WORK,  excint 
pay! Assemble 
products I how 
Details
 (1) 602-838.8885 
est W. 
4250 


























Northern  Calif 
Nannies.  4548 
El Camino 
Real.  












young adults & adoles-
cents  with wee, 
8 related dee 
billies 
FT 8 PT positions
 wail 
Starting



















Up to 87 



























































after 3 p or call 924-3274 
KITCHEN
 HELPER WANTED MINATO 
Jpenese Restaurant. 617 N 6th 
St JAPANTOWN Call 999-9711
 
and mak for JOANNE 
NEEDED!!  TEACHERS DIRECTORS 
Energetic, gnat sense of humor, 
team planer.  child loving 
persons  
to work 





Good driving record for AMA PM 
Complete application at 
OHL, 






duties  plus Mac experi-
ence a must Afternoons Call 
ARTWEEK 




PERSONA is part 
ol an INT'L NET-
WORK with offices worldwide in 
the Bay Area. we 
re looking for 
people Interested in Sales. 
Acct  
Engr.  , Admin
 Support 8 Bilingual 
English Jape.. 
positions No 
Fes PERSONA. (408)453-0505 
RELIEF COUNSELOR evening shit 
Ilc program lor emotiotelly 
dis-
tressed adults Exp desirsble In 
residential
 setting Community 
Living Exp 280.0911.0 Hester 
RUSTY SCUPPER RESTAURANT Is 
hiring. Food 
servers  and host-
ess! Apply Monday -Friday, 
2 30pmSpm or 
call
 245-2911 
Apply at 1235 
Oakmaad Pkwy 
Sunnyvale 
SECURITY OFFICERS   
NEED 
CASH?  
CAVE SECURITY is hiring for full 





1700 WYATT DR . SANTA CLARA 





Security officers and 
messen-
gers All shifts. FT PT. we will 
train Apply in person 24 hrs. 7 
days  week ACUFACTS. Inc
 
240 Meridian




earn NOW with 
my 7-booli business Mt Real re 
wits Free details E
 
Henderson  
Publications 146 S 10th St. Ste
 
7,5.0
 Jose, CA 95112 
THE COLLEGIATE DREAM -- 520460 




looking for marketing reps Call 
(40E) 946.1995, Mr Heggern 
HOUSING 
FOR RENT largo




and quiet Stew 
rity 
building,  off stree parking,  
laundry fiscilities, security en-




I 1th St (nr
 2E0) 5725-
E825 mo Coll 2884157 
John  or 





ALL, Stop shaving,  waxing. 
tweeting or using chemical dopill 
tort. Let
 me permanently re-
move your unwanted hair (chin. 
biklnisummymoustac
 le -back 
etc 
I 
15% decount to student.  
faculty Call before May 
)1
 1990 I 
I. let appointment is 1 2 price 
Unwanted 
hair desappear with 
my care GWEN 
CHEL SIREN. 
RE.
 5563500, 1645 S Bascorn 
Ave.. #C, Campbell HAIR 
TODAY GONE TOMORROW'
 
CATHOLIC NEWMAN COMMUNITY 
MASS
 on Sunday evenings
 
at 
6 3088 00 PM. Campus Christian 
Center, 10th 6 San Carlos For 
more info 
about  other activities 
call Father Bob Leger or Sister 
Judy Ryan at 298-0204  
EXAM FILES from Professors 
throughout USA 
Exam problems 
with professors  own detailed so. 
lutIons 
Avellable




DE,  LA. Gen
 
& 0 -Chem.  Physics. 
etc 24 different books available at 




HAS ROMANCE GONE front your life? 
Now you can find love. romance
 




 phone Dial 976-2002 to 
hear six eliciting
 messages from 
gustily people, or you can record 
your own ...sage And with our 
voice  mall service. you don't have 
to Nave your phone number
 onto 






 details Call today! Someone 









LOOKING FOR  
woman who would 
be willing to Ilve with  hand. 
!capped man as a 
companion  
Call after 4 PM. 
298.2308  
LUTHERAN CAMPUS WORSHIP every
 
SUNDAY morning at 10 45 AM at 




more  Information 
about acttvities call Rev Sorb 
Firnhaber
 at 298-0204 
Earn money for your 
fraternity.
 
sorority club or 
business  by sell. 
ing
 
.11k -screened T -Shire with 









Uncle. Cousin. Brother 
or
 Friend 
one of the 50,000 men who 
served  












cola Florlde in Oct 
The dates ore 
10th, 11th, 10th 
1 13111 For more 
Info call John Pigmn





CALL GRAPHY certificates custom 
work Varied 









and editing serv 
Ices





ELECTROLYSIS CLINIC Unwanted 
hair removed loran., by special.
 
el Confidential Your very own 
probe 247-74E6.








few SJSU students 10. off any 
published fare! Purchase your 
student discount card now! Al. 
ask about the TWA 
Getaway
 
cried card for you and your par-




AAAAHAd LOWER RATES 
9 
HIGHER 
satisfaction! Are you  perection 
el when it comes 
to
 your epode 
resumes overheads, thesis  
fliers? 
STUDENTS Si PROFESSORS 
call Picture Perfect 
DesIclop  Pub-












Arts We proof all our work end 
loser
 print 11! Call 923.3956 
AAAH! You many reports and not 
enough fine?
 RELAX end let ME 
do the TYPING!! 
Resumes.  teen 
papers. theses. loners, etc Grad 
8 under -grad Awilable days. 
eves weekends by appt Laser 
printer Cell ANNA - 
972-4992.  
formats plus APA SPELCMEK, 
punctuation
 grammar asnistence 
All
 work guaranteed, Call PAM 




 LINDA TODAY tor wperkinced, 
protease.'  word processing 




 formats including 
APA
 Laser printer Quick return 
Transcription
 services available 
Almaden Benelux. area Phone 
264-4504 





of term papers, research projects 
Trust a pro Reports, thews. re 





etc w grammar. punctuation. and 
Spell  grammar check Wordpro- 
sentence structure (knowledge 
cessing-WordPorfect 5 
I. 
poste bite on Tursbian, APA & Campbell 
cript law 
printer Close to cam- 






Perfects HPLaser Jetll Conseil, 
discounts EDP 
Services 270- 
able business esporience and for. 
8014 EVELYN mar English maior 
WILLOW  
GLEN area 
A BEAUTIFUL PAPER EVERY TIME! 






ing, powerful graphics 
program 
for charts,  graphs,  slides,  over-
heads.
 and color too' Plus feat 
turnaround and guaranteed work 
Cell now PAMELA at 946-3862 
ACADEMIC  TYPING AT REASONA-
BLE RATES - Need our help? 
Quality and accuracy 
guaranteed
 
We re fast. dependable 
greiwiar-
*were. both 
college  weds Spe-
cialty in Science and ail 
English  
subects for theses,
 paper rn. 




storage  251.0449 
AFFORDABLE AND EXPERIENCED 
wordprocessing,
 Term papers re-
ports. group papers, reurnee let 
ere. theses, etc 
Letter quality. All 
COMPUTER FAST ACCUPATE near 
Hamilton 8 










grades? Of course 
you  are A 
neatly
 typed peer gets  higher 
grade Error -free 
papers  Impress 




SERVICES  WP -Pages 
need polleteng? Gel help from a 
Professional 
Tech Editor with 
English 













Call  PATRICIA  
in WIL-
LOW GLEN (408) 




WORD  PROCESSING! 
125 
wen °witty
 guaranteed Corn. 







papers  mailing lists,
 graph-
ics. etc Call (40E) 
9E46203
 today' 







 graduate Very 




















Night Saturdays  Rush 
Located in the 
Santa Clara Son 
Jo. Ana 
RESUMES -PLUS more than simple 
word 
processing A professional 
writer provides creativity and In. 
novation Low nal rat. Call 578-
5104 atter 5 PM 
SERVICING YOUR WORD PRO-
CESSING
 
and Graphics needs 
Cell Kate at Technically Typing 
14081  281-0750 Term papers 
The.. etc La.!




sonable else, quick turnaround 
TYPING - 
WORD  PROCESSING 
TERM PAPERS - REPORTS 







 PROCESSING feet 
accurate reasonable All types of 
papers Spell checking and proof 
reading Sane day 
service Betty 





copies  etc 
CECIL


















im mum mom_ 
mom  me 
me mom_ mumium mo0 
(Count approrsmafe)y
 30 letters and spaces
 for 












































































 $77 00 
15 
Plus l Ines $99 00 
Phone 
924-3277  








































Name   
i 
Address













































 refunds on 
cancelled  ads 




















 charges of plagiarism 
made
 against a SJSU 
instructor 
Associate










later  published. 
Fullerton would 
not  comment on 
possible
 action agaist 
Strew  
'An indictment is not a convic-
tion.
 There's  no need for 
discipli-
nary action,'  





 just received 





enough to warrant punishment. 
Fullerton said 











affront on all the faculty, and 1 
share 
that  feeling.







ning a five-year plan to add park-
ing to the South
 Campus and 
expand shuttle bus service between 
the lot and main campus. 




Fullerton  said. 
"We
 do 
base three garages, though, and 
sonic
 campuses 
have none, but 
they have acres of land (to build 
garages 







of getting the project 
accom-
plished "are pretty good." 









The upiversity policy banning 
bicycles  




 - Daily 
',lee  photographer 
Pre.sideet I iillerton aiisers question concerning facultv members 
a.m.  to 10 
p.m.




















 hike traffic 
affected 
only a few 
students.
 
"I'd like to 









there  was 
enough




10 p.m. to 
warrant  the ban. 
Fullerton  said 
she also 
would  be 
working  to register
 voters for the 
upcoming 
June  election, 
part of a 
CSU system
-wide  











to the Ctit ' sys-




 the state 


















































City Council election, seen widely 
as a referendum
 on how officials 
responded





that damaged 5.(100 homes 
and businesses. 
"The 
earthquake  forced the city 
to wake up to all 
kinds of realities. 
It was a 
physical reminder that we 
don't have control
 over the fu-
ture." said 
council candidate Fred 
Bergerson. 
The 
slow pace of reconstruction 













 the heart of 
the city's historic
 Uptown distlict. 
In the weeks




voters were well 
aware
 that about 
20 percent of 
the 
damaged 
buildings  are still 
under 
ei..onsouction  and city officials es-
timate it could take 10 years to 
re-
pair quake damage. 
Slow -growth, pro -preservation 
candidates stand a 
fair
 chance of 
winning at least one of the two 
seats up for grabs
 on the 
five-mem-
her council. 
"Some of the city councilmen 
aren't even aware of what's going 
on Uptown."
 said Paulette 
Adams, owner of an Uptown furni-
ture
 store. "They've got so many 
other things going, it may not be a 
top priority
 for them." 
Bitter debates have revolved 
around mini
-malls,
 gang violence, 
condominium complexes, over-




 can't hide from the world,  
it's out there," said candidate Ber-










 38, a former
 school-




plained the city allowed developers 
to replace many earthquake
-dam-
aged homes with unsightly apart-
ment buildings. 
"We're fighting an old philoso-
phy that says you should bulldoze 
every hill and any development is 
good development." 
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no 




to face these problems 
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Ikukinejian  a letter Tuesday 
asking  the 
goy  ernrir to 
cancel  
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uled the hearing at San Quen-
tin Prison for Harris. 37, who 
is scheduled to die April 3 in 






teen-agers. He would be the 
first person 
to he executed in 
California since 1967, when 
Aaron Mitchell was executed 
for the 














Diego. said in a telephone in-
terview that 
"maybe  (Harris) 
doesn't feel that the hearing 
would he that fruitful 




Harris is changing strategies 
to save time in his last-min-




 think what they're 
doing is planning on mount-
ing an attack in a different 





or in the state 
corms.  
Harris had earlier asked 
Deukmejian to appoint some-
one 
else 
to preside  
at the 
hearing. "someone who is 
not 

















 preside at the hearing
 





 law that restored Cali-
fornia's death
 penalty and 
because Deukmejian as attor-
ney 





Deukmejian said last week 
he would
 review evidence 
presented 
at the hearing "in a 
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enter  the vehicle,  
con-
fiscate the permit and leave a $13 
citation for using an invalid 
per-
mit 
A report is also made to the of-




ices. which can impose discipli-
nary action on students including 
probation,  administrative with-
draw).  suspension or expulsion. 
"We are currently pursuing a 
number of 
cases that haw been 
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option  of pursuing 
criminal  charges 
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end of last 
season.  
Edwards, the former secondary 
coach, 




ing in the front office of Kansas 
City Chiefs of the
 National Foot-
ball League. Former wide receiv-
ers' coach 
Jim Henson departed to 
the University of Utah and former 




 assistant coach at 
the University of Nevada. Reno. 
The coaches
 that Gilbert recom-
mended to replace
 the assistants 




If Gilbert is tired.
 Fullerton said 
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was  the captain
 the 1958 
team 
and  is a 
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